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2018 年 6 月）」では，「グローバルに活躍する人材の
育成」という目標の「測定指標」の１つとして，「中
学校卒業段階で CEFR の A１レベル相当（英検３級



















































































































【無】必要な冠詞が欠けている。（When I was __ 
junior high school student, __ teacher said to me 







― 65 ― 
＜複数形＞についても同じ２種類の誤りが見られた。 
【無】複数形になっていない。( I went to Harvard 
University to ask some political question__ to 
the student__ who enrolled in that university. ) 
【誤】間違って複数形が用いられている。( The most 
favorite sports was tennis then. ) 
 
＜時制＞に関する誤りには次の２つの種類があった。 
【誤】時制が間違っている。 ( I was not full of 
motivation, and feel anxious. ) 
【重】 時制標識（過去形）が重複している。( The 
writer didn't skipped lines. / What color did a 








書いているものがあったが（  If I met the 





疑問 主語 構文 語彙
無 誤 無 誤 誤 重 倒置 無 不要 誤能 誤受 無 無 誤 誤 主無 不適 誤 to There 総計 カテゴリ数
1 ➀ ➀ 2 2
2 1 ➀ ➀ 1 4 3
3 ➀ 1 1
4  ➀ 1 ➀ 3 3
5 ➀ ➀ ➀ ➀ ➀ 1  ➀ 7 7
6 ➀ ➀ ➀ 1 4 4
7 ➀ ➀ 1 3 3
8 1 1 1 1 4 4
9 ➀ ➀ 1 ➀ ➀ 5 4
10 1 ➀ 1 1 4 4
11 ➀ ➀ ➀ ➀ 1 5 5
12 ➀ 1 ➀ ➀ 4 4
13 ➀ ➀ 1 3 3
14 ➀ 1 1
15 ➀ 1 1
16 1 1  ➀ 1 4 4
17 ➀ ➀ ➀ 3 2
18 1 ➀ ➀ 3 3
19 ➀ 1 1 3 3
20 0 0
21 ➀ ➀ 1 3 3
22 ➀ 1 ➀ ➀ 1 5 5
23 ➀ ➀ ➀ ➀ 4 4
24 ➀ 1 1
25 ➀ 1 1
26 ➀ 1 1
27 ➀ ➀ 1 1 4 4
28 ➀ ➀ ➀ 1 4 4
29 1 ➀ ➀ ➀ ➀ 1 6 5
30 1 ➀ ➀ ➀ ➀ 5 4
31 1 1 ➀ 1 4 4
32 ➀ 1 1 3 3
33 ➀ 1 1
34 1 1 2 2
35 ➀ ➀ ➀ ➀ ➀ 1 6 6
36 ➀ 1 1
37 ➀ ➀ ➀ 1 ➀ 5 5
38 ➀ ➀ ➀ 3 3
39 1 ➀ 1 1 4 4
40 ➀ ➀ ➀ 3 3
41 1 ➀ ➀ ➀ 4 4
42 0 0
43 ➀ ➀ ➀ ➀ 1 5 4
44 ➀ 1 2 2
45 1 1 2 2
合計（45人中） 30 5 8 5 23 6 3 1 1 3 2 3 9 8 1 2 17 11 2 3 3.2 3.0
修正率（％） 67 100 63 100 83 100 100 100 100 100 100 67 44 63 100 0 41 36 50 33
カテゴリ別人数 3 3 17 11




33 13 26 5 3 5
前置詞
16




数えることにした。( Why __ I couldn't enjoy 
these? / Why __ I couldn't run in the best 
condition? / What position __ the speaker got 
after the seniors graduated? ) 今回は３例とも全
て Wh 疑問文における誤りであった。 
 
＜be 動詞＞についてはそれぞれ１例しかなかった５。 
【無】あるべき be 動詞が無い。( I __ good at singing 
and expressing my emotions. ) 







る。 ( Everyone __ hugely pleased when they 
heard the result. / Western music has __ 
listened (to) around the world. ) 
【誤受】能動態にすべきところが受動態になってい
る。( They are set off 2000 shots of fireworks. ) 
 
＜主語＞に関する誤りは１種類だけであった。 
【無】 主語が欠けている。( If __ make continuous 




【無】前置詞が欠けている。( I've never been __ such 
a position. / I have other places I want to go __. ) 
【誤】間違った前置詞が使われている。 ( That 
experience is very valuable by me. ) 
 
＜接続詞＞については次の２種類の誤りが見られた。 
【誤】接続詞の選択が間違っている。( I didn't reach 
the final, however the result was my best 






【主無】従属接続詞節だけで主節が無い。( I'm going 
to buy a bicycle tomorrow. Because I'm going to 
go to Mt. Fuji by bicycle with my friends this 





文として成り立っていないものである。( We went 
to the restaurant which can eat delicious 
hamburg steaks. / I want people who supported 
me to say "Thank you." （これは「私を支えてく
れた人々に“ありがとう”と言いたい」という意味
で書かれたもので，日本語の表現をそのままの順
で英語にしたものと思われる。）/ I really welcome 
to foreigners study or understand about 
Japanese culture. / Every year the culture 
festival is held. It's the famous event the 3rd 
grader performs a play. ) 
 
＜語彙＞については，語彙の選択ミス，あるいは英
語に無い語彙の使用である。( After the seniors 
graduated, I got the position of a director. It 
likes a leader. / My first performance of drama 




there と There 構文の there との混乱という問題
もあり，別にカウントしてみたところ以下の２種
類の誤りが見られた。 
【to】 to there という誤り ( I'm looking forward 
to going to there. )  
【There】 文頭に不適格な There が生じている。
( There was so crowded. / I have other places I 




















学生では 7 種類の誤りが見られた。（  ）内はパー
セント（45 人中）である。 
 
１．冠詞  33 人（73 %） 
２．時制  26 人（58 %） 
３．構文  17 人（38 %） 
４．前置詞 16 人（36 %） 
５．複数形 13 人（29 %） 










冠詞の the，②規則過去の -ed，③三単現の -s，④
不定冠詞の a と不規則過去，⑤複数形の -s，⑥助動



























































に，日本チームが強敵を倒した日の翌日 Did you 
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１つ目は「同時に複数の操作が必要な場合に誤り
が生じやすいのではないか」ということである。例
えば既に触れたように  What color did a flying 




ていない  Why I couldn't enjoy these? や  What 
position the speaker got after the seniors 









I have ever played tennis for six years. Then, I 
had an experience (that showed) that I'm not 
good at it. For a long time, I didn't win a tennis 
match. And, I hadn't liked playing it. But when 
I look back over the past, I enjoyed playing it 




















I ... I ... the seniors ... I ... it ... I ... I ... we ... 
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Fireworks was afraid.（花火は怖かった） 
It is famous in the area to eat Hamburg steaks.
（それはそのあたりでは有名なハンバーグステー  
キを食べるとこです。） 
I want people to say 'Thank you'.（私はいろんな
人にありがとうと言いたい） 
The second failure is what I left exam admission 
ticket at home.（２つめの失敗は私が受験票を家
に忘れたことです） 
I didn’t up.（私はレース前にアップをしなかった） 
I went there in elementary school and in high 
school.（私はそこに小学校と中学校で行った） 
The most favorite sports was ...（私の最も好きな
スポーツは・・） 
There is the place I want to see a koala.（そこは
英作文添削指導から見えてくるもの 
― 73 ― 
私がコアラを見たい場所です） 
It / That was happy.（それは幸せだった） 





When he belonged __ the baseball club, ... 
I run __ the beach. 
I looked __ the big Buddha. 
We arrived __ Okinawa. 
・修正できなかった例 
I've never been __ such a position. 
As soon as I got back __ my house. 
They stay __ my house. 
Western music has (been) listened __ around the 
world. 
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